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Abstrak 
Pertumbuhan bisnis dalam bidang penginapan di Malang membuat 
persaingan semakin ketat. Salah satu faktor keberhasilan dalam memenangkan 
persaingan adalah harga, maka penting bagi perusahaan untuk menentukan harga 
pokok jasa yang ditawarkan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UB Guest House 
yang terletak di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil perhitungan harga 
pokok kamar dengan menggunakan sistem Activity Based Costing dan sistem 
konvensional yang diterapkan oleh manajemen UB Guest House. Hasilnya adalah 
terdapat perbedaan yang besar. Hal ini dikarenakan pada sistem yang digunakan 
UB Guest House hanya memperhitungkan biaya produksinya saja. Penggunaan 
sistem Activity Based Costing akan mendapatkan informasi biaya sewa kamar yang 
lebih akurat. 
 











The Determination of Hotel Room RateUsing Activity Based Costing Method 
( A Case Study of UB Guest House in 2016) 
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Abstract 
The growth of hotel business in Malang increases the competition among 
hotels. One of the factors that determine the success of any hotels in winning the 
competition is price, so it is important for companies to determine the rate of the 
services they offer. The purpose of this descriptive research is to compare the room 
rate resulted from Activity Based Costing method and the one resulted from 
conventional method applied by the management of UB Guest House, a hotel 
located in Malang City. The result shows a very striking difference since the 
conventional calculation only takes production cost into account. The use of 
Activity Based Costing method will provide the management with better room 
rates.  
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